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極地研の装置 九州大の装置 京都大の装置 東北大の装置 名古屋大の装置
太陽望遠鏡観測
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プロジェクトの年次計画
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メタデータフォーマットの策定



















































 IDL + TDAS(THEMIS science 
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IUGONETのホームページ
http://www.iugonet.org/









 IDL + TDASをベースにした解析ソフトウェアを開発
中。
CAWSES-II E-Science and informatics へ
の貢献
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